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GÁCSI HEDVIG: 
A XVII. SZÁZADI ERDÉLYI FŐÚRI PEREGRINÁC1ÓS 
IRODALOM MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAIRÓL 
Hazai műve lődés tö r t éne t í r á sunk mindmáig adós a pe reg r inác iós 
é s á l ta lában a XV1-XV111. s z á z a d i u tazás i dokumentumok művésze t -
tö r téne t i vona tkozása inak , tanulságainak helyes és igényes é r t é k e l é -
s é v e l . Dolgozatunkban ebbel a szempontból vizsgál tuk az egyetem j á r á -
sok tör ténetének egy f e j e z e t é t , a XVII. század i e rdé ly i f ő ú r i - n e m e s i 
peregr inác iók anyagá t , a képzőművészet i é r z é k a lakulásá t f i gye lve . 
F o r r á s k é n t fö lhasznál tuk mindazokat az instrukciókat , nap lóka t , 
omniáriumokat é s l e v e l e s e k e t , amelyek Nadányi János , Bethlen P é -
t e r , Bethlen M i k l ó s , Pápai P á r i z F e r e n c , Bethlen Mihály é s Teleki 
Pál u tazása s o r á n kele tkeztek . / 1 / 
A dolgozat há rom részből á l l : az e lső f e j eze tben a XVII . század i 
u t azás i emlékek elmélet i mega lapozot t ságáró l vax\ s z ó , a második-
ban az említett dokumentumok mutárgyi vona tkozása i s z e r e p e l n e k , 
végül a harmadik fe jeze tben úgy ér tékel tük e z e k e t az ada toka t , hogy 
- a f o r r á s a n y a g o t a k o r t á r s németalföldi f e s t é s z e t h e z kapcsolódó do-
kumentumokkal k iegész í tve - , megpróbáltuk rekons t ruá ln i a k o r 
e sz té t ika i é r t é k r e n d j é t , körvona lazn i művészet és művész k o r a b e l i 
s z e r e p é t é s meg í t é l é sé t , majd az eddigi szakirodalommal e l len té tben 
ebbe a " r e k o n s t r u á l t " é r t é k r e n d b e be le i l lesz ten i a művésze t tö r téne t i 
vona tkozásoka t . 
I . Megfontolások a XVII. s z á z a d i e rdély i u t azás i emlékek elméleti 
megalapozot t ságáró l 
A XVII. s zázad e l e j é r e E u r ó p a u tazás i i rodalmának - mind az 
egyes ú t l e í r á s o k a t , mind az u t a z á s elméletét tekintve - gazdag ö rök-
s é g e vol t . A humanis ta o lvasóközönség számára é rdekes olvasmányt 
nyújtó szövegek antológiákba r endezésé tő l kezdve , a k i fe jeze t ten a 
p e r e g r i n á c i ó , a v i l ág lá tás cé l já t e lmélet i leg is megfogalmazó munkák-
ig a "bibl ioteca pe regr inan t ium" tekin té lyes gyűjteménnyé nőtte ki ma-
g i t . Azt mondhatjuk t e h á t , hogy az u t a z á s művészet té és tudománnyá 
vá l t , s a j á t i rodalma szü l e t e t t / a németek ezt "Apodemik"-nek i l l . 
"Re i sekuns t " -nak n e v e z i k / . / 1 / 
Hazai szempontból ebből a gazdag u tazáse lméle t i irodalomból az 
egyik legfontosabb munka Justus L ips ius "Epis tola é s peregr ina t ione 
i t a l i c a " - j a , amely 1586-ban jelent meg e lőször nyomta tásban . A művet 
m a g á t ' i s , hazai r e c e p c i ó j á t Kovács Sándor Iván külön tanulmányban 
e lemezte / 2 / , dolgozatunk ele jén azonban - későbbi gondolatmenetünk 
a l á t á m a s z t á s á r a - , s zükségesnek ítéltük e levé l mondandójának tö-
mör ö s s z e f o g l a l á s á t . 
Lips ius s ze r i n t az u tazás cé l j a a gyönyörűség é s a h a s z n o s s á g . 
Az előbbi önmagáért b e s z é l , de az utóbbiér t f á r adozn i kell a b ö l c s e s -
s é g , tudás és e r k ö l c s ö s s é g hármas ú t j á n . A t u d á s h o z , a tudományok-
hoz i s ké t módon l ehe t e l j u tn i : - a könyvek é s az emberek s eg í t s égé -
ve l . Az emberek / a t udósok / i s t en r ende l é se s z e r i n t a világban s z é t -
szó rva vannak, őket t ehá t fel kel l k e r e s n i , f o r t é l l y a l , vagy e r ő s z a k -
kal be kel l jutni hozzá juk a tudás m e g s z e r z é s é é r t . Eddig az á l ta lános 
u tazáse lméle t i szabályok , innen m á r az i tál iai u t a z á s rendjé t t á rgya l -
j a , majd egy morál is r é s z köve tkez ik . / 3 / 
L ips ius művét a z é r t i s fontos megemlí tenünk, mer t több magyar -
o r s z á g i adaptációja s z ü l e t e t t , az e l s ő már 1597-ben . Ez évben jelem 
meg ugyanis Forgách Mihály "Orat io de pere-grinat ione et e ius l a u d i b u s " 
c . munká ja , amelyet a magyar főúr e lő is adott a wit tenbergi egye te -
men. Megemlíthetjük niég, hogy F r ö l i c h Dávid u tazáse lméle t i munkái-
ban is kimutathatók Li-psius gondolatai /MedulJa , C y n o s u r a / . 
Az u tazáse lméle t t e l foglalkozó szaki rodalmat o l / a s v a , az a benyo-
másunk támad, mintha ennek a k é s ő r e n e s z á n s z ha gyománynak, a 
"Re i sekuns t " megvalós í tásának a X V l l . században egyoldalú fo ly ta tása 
l enne , h i szen a fo ly t a t á s t csupán az 1636-os Zr ínyi pe regr inác ióban 
i l le tve az ezt követő , sz in tén i t á l i a i katolikus u tazásokban /Bat thyány 
K r i s t ó f , Sennyei L á s z l ó / véli megtalálni a s z e r z ő . /4-/ A p r o t e s t á n s , 
főképp e rdé ly i akadémiai célú pe reg r inác ió t i lyen szempontból é r d e k t e -
lennek és é r t éke lhe te t l ennek t a r t j a : nincs elméleti megalapozot t sága , 
nem mutathatók ki u tazáse lméle t i s z a k i s m e r e t e k . 
Az ins t rukc ióka t tanulmányozva azonban , amelyeket e kálvinis ta 
a tyaf iak "Ep i s ío l á " - j ának / L i p s i u s / vagy "Ora t io" - j ának / F o r g á c h / 
tek in the tünk, olyan párhuzamokat fedezhetünk fel az eló'bb említett 
l ips ius i gondolatmenet te l , amelyek v i l ágossá t e sz ik , hogy több s z á l -
lal kapcsolódnak a k é s ő r e n e s z á n s z u t azáse lmé le thez . 
A legszembetűnőbb egyezés a tudós p ro f e s szo rok f ö l k e r e s é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g e , amely a tudás e l é r é s é n e k egyik l e h e t ő s é g e . A Na-
dányi i n s t rukc ióban ez a következőképpen s z e r e p e l : 
"AzVarosokon ne j a r j magyar m ó d r a , kik az hol megszalnak 
az t k é r d i k e lőszö r i s hol az kortscma: hanem ezek re vigyáz 
minden derek varosokon m e n t e d b e n . / . . . / 4° az tudományok-
ban vadnak e Ce l eb r i s tudós e m b e r e k , kiczoda es menyin 
l e h e s s e n e k azok . Nemelyeket közzülük meg is l á togassa tok , 
mer t ol lyan neveze tes emberek nagy b e c s ü l e t t e l szoktak venni 
az P e r e g r i n u s o k n a k l á toga tá soka t . Ez vegre nem a r t a n a ha megh 
Becsben s ze r ezne t ek albumot amit amot i m á n a k bele az tudós 
e m b e r e k . " / 5 / 
Pápa i F á r i z így u t a s í t j a Teleki P á l t é s Za lányi t : 
"7 . A L i t e r a r i a Respubl ica micsoda könyvekkel vagy Inventu-
mokkal s j e les Emberekke l öregbedik a r r a v igyáznak. Vadnak 
ad proverandam Sapientiam ins t i tu tae Soc ie t a t e s E u r ó p á b a n , 
' mel,3rek tagja i pe r omnia regna el osztot tak et P rov in t i a s . 
Azokat ki tanulni a mennyire l ehe t , et Leges Soc ie ta t i s no-
t a r e , j e l e sebb Embereke t abban , vagy h i rekben vagy szemé-
lyekben meg i s m e r n i , nagy é k e s s é g e a P e r e g r i n a l o S t u d e s n e k . 
Vadnac Actorum / ! / in Repüblica L i t e r a r i a i r o i mind F r a n c z 
mind Német nye lven . " / 6 / 
Mind ké t i n s t r u á l ó meg i s nevez olyan tudós embereke t , akiket föl-
k e r e s h e t az u tazód i /ák . Nadányi apja ugyanit t az u t a s í t á s b a n : 
"Londoniumban k e r e s d meg Isacus G a r e d e t . Az academiakotis 
megh j a r d Czoniumban F r a n c i s c u s B a r s d e l a medicinae doctort 
az ki it Varadon is lakot k e r e s d meg . . . " / 7 / 
Pápai egy későbbi leve lében í r j a Te l ek inek : 
"Ha I s t en kegyelmeteket Helvet iaba v e z é r l i , őkegyelme á l -
tal Genavában Tronch ius theologiae p r o f e s s o r u r a m a t , Emma-
nuel Brandmyre l lus ju r i s p r o f e s s z o r t , Laussennében /ubi 
Academia / D r . D' Aples u r a m a t , Dávid Conte u r a m a t , Be rná -
ban Benoiot és Nicola i u r ama t , Scaphusiumban D r . H e r d e r 
és P e i e r u r a k a t , Joha.nnes Cunradus P e i e r , Tigurumban d r . 
M o r a l t o , Ho t t inge r , Heidegger u r a k a t , Bas i leában d r . 
Ve t t en ius , Bauhinus , Buxtorf ius u r a k a t e t c . " /&/ 
Az u tas í t á sokbó l nem marad el a gyönyörűség " m e g s z e r z é s é r e " való 
f e l s zó l í t á s sem. Beth len Gábor í r j a unokaöccse ephorusához , Korn iss 
Mihá lyhoz: 
"5 . Hogy az p e r e g r i n a ti okban vára sokba és mezőkben való 
j á r á s o k b a n , épüle teknek é s minden l á t á s r a méltó dolgoknak 
meg tudakozásában , az mes te rek h i r e nélkül és jelenlétek nél-
kü l , az holott k íván ta t ik , tudatlanul ne h o r d o z z a . " / 9 / 
Nadányi is e r r e inti f i á t : 
" . . . s egy eb valami s ingula r i s ra. r i t a sok l e s z n e k , azokatis 
meg tudgyatok, az mi obse rva t i o r a való az i l lyen dolgokban 
azt f e l j egyezze t ek . " / 1 0 / 
Pápai P á r i z levelét i s példaként hozhat juk: 
"Addig a r ró l a fö ld rő l el ne j ö j j ön , még Dresdát a sok r a -
r i t á s o k é r t meg nem l á t j a . Azokat pedig ugyan jól meg kell 
s zemlé ln i , a ka ta lógusá t i s , meghozza kegyelmed, mely in 
4 - t o ki vagyon nyomta tva . " / I I / 
Az elmondottak a lap ján nem nehéz megtalálni a rokonságot a l ips ius i 
elmélet é s az ins t rukc iók közöt t . E z é r t sem ér the tünk egyet Kovács 
Sándor Iván vé leményéve l , misz é r i n t ezekben a dokumentumokban c s u -
pán a józan ész d ik tá l ta e l ő í r á s o k a t , é s s z e r ű tapasz ta la t i t anácsoka t , 
a f fé le nota beneket lá tha tunk . / 1 2 / Ké t ség te l en , hogy az utazók pa t -
ronusa inak tollát az u tas í tások m e g í r á s a k o r e l s ő s o r b a n a c é l s z e r ű s é g 
és a h a s z n o s s á g v e z é r e l t e , de ez leginkább az egye temjárás gyakor -
in li ind í t t a tásábó l é s te rmésze téből következő j e l l e g z e t e s s é g . 
A két t ípus között tulajdonképpen az a kü lönbség , hogy míg a k l a s sz ikus 
utazás e lméi etek az t mondják , hogy u t a z z á l , lásd a v i lágot , és közben 
tanulj i s , addig az ins t rukc iók s z e r z ő i azt t anác so l j ák , hogy menj el 
t anuln i , é s közben lásd a vi lágot . Ebből i s köve tkez ik , hogy a művészet 
f ö l f e d e z é s e ezeknek az utazásoknak csak já ru lákos eleme l ehe t e t t . 
Ugyanakkor a v i z sgá l t szövegemlékek / i n s t r u k c i ó k , naplók s t b . / ada ta i 
a r r ó l t anúskodnak , hogy a "Re i sekuns t " -nak "Kunst" oldalát i s f o n t o s -
nak t a r t o t t á k . Ez a k e t t ő s s é g megf igye lhe tő Beth len Gábor politikai é s 
művelődéspoli t ikai tö rekvése iben i s . A fejedelem ha tá rozot t egyházpol i -
t i ka i , belpol i t ikai e lképze lé se inek megvalós í tásához jól képzett é r t e l -
m i s é g r e volt s z ü k s é g e , éppen e z é r t az egyetem já rásnak ú j , pontosan 
meghatározott módjá t alakítot ta ki / s z e r v e z e t t p e r e g r i n á c i ó / . /1.3 / Új 
igényeket támaszto t t az akadémitákkal szemben; több egyetem látoga-
t á s á r a ö sz tönzö t t , több hasznos i smere t s z e r z é s e céljából s t b . Ennek 
eredményeként a peregr inác iók gyakran ö s s z ekapcsolódtak diplomáciai 
megbíza tásokka l , i l letve i lyen célú l á toga tásokka l . /14-/ Megváltozott 
az egyetem j á r á sok i ránya is / a z egyetemek k ivá lasz tásáná l az ott fo -
lyó okta tás t a r t a l m a , sz ínvona la , szel leme k e r ü l t e lő té rbe ; főként né-
me to r szág i é s németalföldi p ro t e s t áns egyetemeket ke res t ek föl az uta-
z ó k / , a "minél több hasznos i s m e r e t s z e r z é s é é r t " pedig teo lóg ia i , 
jogi és bö l c sé sze t i kollégiumokat egyaránt hal lgat tak a p e r e g r i n u s o k . 
A másik - bennQnket é rdek lő - tényező a képzőművészet i r án t i é r -
deklődés vagy igény megfogalmazása az ins t rukc iókban - i s ö s s z e f ü g g é s -
be hozható a bethleni művelődéspoli t ika ú j abb tö rekvéséve l , a XVI. 
század végi Bá thor i udvar ku l tú rá jának f ö l é l e s z t é s é v e l . Olyan udvar t 
t e r e m t , amely magába fogadja a korabel i ku l tú ra minden i r á n y á t , sőt a 
hódító művel tséget é s ku l tú rá já t i s , ugyanakkor alapja s a j á to san magyar , 
a M á t y á s - k o r i hagyomány f o l y t a t á s a . / 1 5 / 
Jelentős k i s u g á r z á s a is volt ennek a kul túrának a főúr i ép í tkezések-
ben é s udvar ta tásokon át /16 / , a vá ros i r e n e s z á n s z o n ke re sz tü l /17 / , a 
fa lus i templomok "v i rágos r e n e s z á n s z á " - i g / 1 8 / . 
Mindezt fontosnak tar tot tuk elmondani a p e r e g r i n á c i ó s dokumentumok 
művésze t tö r t éne t i adatainak i s m e r t e t é s e e lő t t , mert ez a magas sz ínvo-
nalú anyagi ku l tú ra e r ő s e n motiválhatta utazóink képzőművészet i rán t i 
é rdek lődésé t é s é r z é k e n y s é g é t . 
II. Művésze t tö r t éne t i vonatkozások az u tazás i dokumentumokban 
Bethlen P é t e r pe r eg r inác ió j a /1625-1628 / 
A XVII. s zázad i főúr i egye temjárások Thurzó Imrével és a Bethlen 
f iúkkal kezdődnek . Közülük csupán Bethlen P é t e r u tazása jelent számunk-
ra v izsgá lódás i l ehe tő sége t , mivel Thurzó és i f j abb Bethlen István tanul-
mányút já ró l n incsenek művésze t tör téne t i adatokat is tar ta lmazó dokumen-
tumaink / I / , Ü l . nincsenek földolgozva ezek a dokumentumok. 
Bethlen P é t e r 1625 márc iusában indult útnak é s 1628 végén t é r t h a z a , 
o d e r a - f r a n k f u r t i é s leydeni diákoskodása u t án . A három év alat t fogadták 
Európa minden je lentős udvarában - Izabella B r ü s s z e l b e n , 1. Káro ly 
Londonban, P á r i z s b a n XIII. L a j o s , Rómában VIII. Orbán pápa . Meg-
já r t ák Padová t , Ve lencé t , Z ü r i c h e t és Hamburgot i s . K í s é r ő i , ephoru-
sai Korn i s Mihály é s Tölcseki I s tván , majd 1627 őszétől Cseffei L á s z l ó , 
P á l ó c z i Horváth János és Bornemisza F e r e n c voltak j ' l j . 
Az u tazás ró l napló vagy album nem maradt fönn , Bethlen P é t e r kezé-
től s incs semmilyen dokumentum, fo r r á skén t e z é r t az ins t rukció mellett 
Kecskemét i K . G e r g e l y H y s s e s Pannonicusa é s Cseffei l eve l ezése 
s z o l g á l t . Kecskeméti Gergely annak a diplomáciai küldöttségnek volt 
a' t a g j a , amellyel Bethlen P é t e r é k is útnak indul tak . Céljuk az vol t , 
hogy a fejedelem számára megké r j ék Brandenburgi Katalin k e z é t . 
Az Ulysses Pannonicus a r r ó l tudós í t , hogyan zajlott: a " fenséges h e r -
cegek v á n d o r l á s a , hogy lássanak és a szabad művészeteket tanulmá-
nyozzák . " / 3 / U ta l á s t találunk a r r a , hogy útközben milyen neveze tes -
ségeket k e r e s t e k f ő i . Megemlíti a boroszlói k a t e d r á l i s t , ahol megszem-
lélik az o l t á r o k a t , a szentek e r e k l y é i t , K r i s z t u s anyjának köpenyé t . 
Ber l inben valósz ínűleg já rha t tak a Szen tes János templomban, mert a 
mű r é s z l e t e s e n í r az itt látható szobrokró 1. Neveze tességként említi 
meg a vá ra t és a Brandenburgi ház pa lo tá já t . 
A templomlátogatások azér t is é r d e k e s adatok , mert a látottakból ha -
mar k i d e r ü l , hogy katolikus templomban já r tak utazóink. Azonban a ké-
sőbbi pe regr inác iók is szolgálnak ilyen "meglepetéssel" , így nem tekint-
jük igazán k ivé te lesnek ezt az e s e t e t . F r a n k f u r t t ó l az út további esemé-
nyeiről Csef fe i Lász ló levelei számolnak be , amelyekben v á r o s l e í r á s o -
k a t , r i t k a s á g o k a t , sőt még r a j zoka t is ta lá lunk. 
Hamburg l e í r á s á b a n épí tészet i é r d e k l ő d é s é r ő l ad számot: 
"Ennek a v á r a s n a k házai téglából rakott mind, r igi szen tegy-
ház f o r m á k r a , ugy hogy r i tka hely az hol s z e k é r járna az 
u d v a r r a , mer t i t t afféle nem igen s z ü k s i g e s , mivelhogy c s a k -
nem minden u t c á r a bejöhetnek az nagy hajókkal i s . / . . . / F e -
l e t t e szorga lmatos ip i tésben vadnak, az vá ros hü f a l a in , á s -
sák fundamentumát , f a r a g j á k az nagy g e r e n d á k a t . / . . . / A 
házaknak az u t c á r a való o ldala inkább mind ablak , hogy vég-
háznak i t i lhetné majd inkább az kivül n é z ő , mindazál tal 
sz ip házak v a d n a k . " /z+ / 
I l l u sz t r ác ió t i s k é s z í t egy téglából k é s z ü l t , c súcsos házról a levél mar -
g ó j á r a . 
Nemcsak ő maga r a j z o l t , hanem ahogy k é s ő b b i leveleiben is eml í t i , 
s z í v e s e n megörökí te t te például a lá tot t egzot ikus á l l a toka t . így í r ve-
lence i l eve l e iben : 
' ' . . . ket Kipet küldöttem az Indiai Madarnak az k ip i t , kamutti 
Uram meg küldi igen czuda Nagj M a d a r , égik kipet Kgd kulgje * 
Czanadi Pa l U r a m n a k . " / 5 / 
" . . . Ed j Czuda magj Madarnak az kipit le Í ra t tam kgnek kü l -
döttem Asszon i jon az Nagj könijben vágjon küldöttem fa l r a 
való a r a n i j a s bür ka rp i t t oka t . " / 6 / 
Ezeke t az á l la tokat egyébként Londonban l á t t a , p á r i z s i tar tózkodásuk 
ide jén tudósít a szenzác ióró l /7 / , é s Velencéből küldi el képüket köny-
vekkel é s ká rp i tokka l együt t . 
A P á r i z s b ó l kü ldö t t , előbb említett levélnek van egy rendkívül fontos 
művésze t tö r t éne t i vonatkozása i s . Cse f fe i azt í r j a , hogy a levelet 
" . . . egy ko lozsvá r i i f j ú leginytől küldöt tem, ki csak P á r i s b a n is 
két e s z t e n d e j e hogy lakik , B r o z e r I s tván , Szent János napjára ta lán 
haza megyen . " B r o z e r Is tván ko lozsvá r i ötvös remekműve, egy é rmes 
k e h e l y , je lenleg a Magyar Nemzeti Múzeum tu la jdona . / 8 / A kelyhet 
1. Rákóczi György rende l te tőle a F a r k a s u t c a i r e fo rmátus templom 
s z á m á r a . Különös je lentőségét az érmek i l le tve lemezek d í sz í t é se ad-
j a , amely ikonográf ia i lag egyedülá l ló . A s z e n v e d é s t ö r t é n e t epizódja i , 
i l le tve ószöve t ség i je lenetek sze repe lnek a 18. k é p e n . B r o z e r r ó l tud-
juk még , hogy később a fejedelmi család biz almas a , tanácsadója l e t t . 
Ez a levél céhlegényként megtett " tanulmányút já ró l" tudós í t . 
Cse f fe i p á r i z s i é s iláliai. ú t jukró l beszámol Monos to rszeg i Kun Is tván-
nak i s , sz in tén egy Velencéből í ro t t l eve lében . P á r i z s b a n ismét az 
épületek keltik föl a f igyelmet , közben angliai élményeit is f e l i d é z i : 
"Igen nagy v á r a s az P á r i s , minden házak fekete lapos kövek-
ke l h i j a z v a , az templom ónnal mind h i jazva P á r i s b a n . Angliá-
ban is mind ónna l , kozönsiggel oly ige bő az ón Angl iában." / 9 / 
Az i t á l i a i lá tn iva lókról nem í r , csak az ú tvonal ró l t á j ékoz ta t . 
Bethlen Miklós p e r e g r i n á c i ó j a /1661 -1664 / 
Bethlen egyetem j á r á s á n a k tö r t éne téhez f o r r á s k é n t Ö n é l e t r a j z í r á s á t 
használ tam f ö l , mivel u t azá sá ró l veze te t t naplója e lvesze t t . Ta lán ép-
pen a z é r t , mert naplót í r t , ebben a munkájában c s a k az útvonalat é s az 
egyetemen tanult t á rgyaka t i s m e r t e t i , de ez a szűkszavú i smer t e t é s i s 
é r t é k e s adatokkal szolgál v izsgá lódásunkhoz . 
P e r e g r i n á c i ó j á r a 1661 má jusában indult B e s z t e r c é r ő l , ephorusa 
Cse rná ton i P á l vol t . Pozsonyon , Bécsen k e r e s z t ü l mentek F r a n k f u r t -
b a , onnan H e i d e l b e r g b e , majd az i t teni rövid tar tózkodás után Német-
a l f ö l d r e , ahol tanulmányait kezd t e Beth len . Az út ró l csak ennyit í r : 
"Városokon imit t-amott mit lá t tam, nem irom , sok volna a z . . . " / 1 / , 
t e rhesnek é r z i a látot tak f ö l s o r o l á s á t . 
E l ő s z ö r az u t r e c h t i egyetemre i ra tkozo t t b e , ahol többek között e r ő -
d í tés tan t vagy katonai ép í t é sze t e t i s tanult egy Wasner nevű matemati-
kus tó l . 
"Ezen tudományon én igen kaptam" - í r j a - , "és a z é r t Adam 
F r e y t a g a r c h i t e c t u r á j á t németből deákra forditottam vol t , Í r á -
saim között van , ha el nem v e s z e t t . " / 2 / 
Az u t rech t i tanulmányutat fo ly ta tva tanult ép í t é sze te t Leydenben i s . 
"Ismét egy Nicolaus Goldmannus nevü német öreg emberné l , /de 
ez p r o f e s s z o r nem vol t / t a r to t t am collegiumot a civil is 
a r c h i t e c t u r a é s p e r s p e c t i v á r a . " /po lgár i ép í t é sze t r e és 
t á v l a t t a n r a / / 3 / 
Leyden után fö lke re s t ék a többi jelentős németalföldi v á r o s t , Hágá t , 
Rotterdamot s t b . , majd F r a n c i o r s z á g b a mentek . Ca la i s -ban h a j ó r a 
s z á l l t a k , Angliában Londont , Cambr idge - t , Oxfordot nézték meg. Csak 
az oxfordi lá tnivalókat említi meg : 
"Ennek magának , kol légiumainak, bibl iotékájának , tanulói 
számának , épületeinek e t c . l e i r á s á r a könyv ke l lene . " /4-/ 
1664- m á r c i u s á b a n v i s sza t é r t ek F r a n c i o r s z á g b a , P á r i z s b a : 
"Akadémiát , b ibl iothekát , k i r á l y h á z á t , nagy kirá lyi i s t á -
polyokat é s számtalan r i tka dolgokat , par lamente t és egyéb 
igazgatásoknak rend i t , pompáit csudával néztem, a vá rosnak 
r e t t e n e t e s nagy voltába csak belé bámultam, de P á r i s t e s z t e n -
deig sem győzné az ember k i tanuln i , amint Londoniumot i s , 
noha én P á r i s t , nagyobb, s zebb és mindenképpen elsőbb 
városnak t a l á l t a m . " / 5 / 
Innen P á r i z s b ó l indultak h a z a , é s 1664- júniusában érkeztek Gyula-
f e h é r v á r r a . Útközben megáll tak B r ü s s z e l b e n : 
"Bruxe l lában i s egy egész napo t mulattam a k i rá ly v á r a , é s 
egyéb sok r é s z d o l g o k é r t . " / 6 / 
Pápai P á r i z F e r e n c pe r eg r inác ió j a /1672-1675 / 
Pápa i 1672 m á r c i u s á b a n kelt ú t r a E n y e d r ő l , nemesi s zá rmazása 
e l l e n é r e igen szűk p é n z t á r c á v a l . E l ő s z ö r Németországba indult , rövid 
ber l in i t a r tózkodás u t án a l ipcse i egyetemre i ra tkozo t t be , ahol o rvo-
si tanulmányokat fo ly ta to t t . Innen Marburgba ment , ahol szintén o rvo-
si eló'adásokat ha l lga to t t , majd hamarosan Bázelbe indu l t . Az i t teni 
egyetemen avatták o r v o s d o k t o r r á . 1675 ápr i l i sában , közel háromévi 
tanulás után indult h a z a , hosszabb schaf fhausen i k i téró 'vel , s B a j o r -
o r s z á g o n , Ausz t r i án k e r e s z t ü l 1675. november 1 - é n é rkeze t t Enyed-
r e . / I / 
U t a z á s á r ó l naplót v e z e t e t t , mégpedig S z e n e i Molnár Albert d i í r i u -
mát fo ly t a t t a , amely 1671-ben kerü l t h o z z á . Ú j r a k ö t t e t t e , s a j á t k e z ű 
címlappal lá t ta e l . L a t i n é s magyar nyelven vál takozva í r t a be jegyzé-
s e i t , igen s z ű k s z a v ú a n . Ezek a látottak h a t á s á r a néha é lményszerub-
bek , r é s z l e t e s e b b e k l e s z n e k . 
A műtárgyi vonatkozásokat a na/pló Nagy G é z a - f é l e kiadásából ve t -
tem. / 2 / Főként épü le t l e í r á sok és r i tkasággyűj temények sze repe lnek 
a neveze te s ségek f e l s o r o l á s á b a n . E l s ő s o r b a n a templomok, azok d í s z í -
t ése é r d e k l i , de e lnye r i t e t s z é s é t egy-egy s zép v á r , vagy híd i s . 
Utazásának legnagyobb élményeit, a d r ezda i fe jedelmi kincstár bemuta-
tását emeljük ki naplójából .A ritkaságok hét termét r é s z l e t e s e n l e í r j a , 
itt nyoma s incs a s zűkszavúságnak : 
"Július 27-én megtekintettük a fe jedelem pá ra t l an k i n c s t á r á t , 
miután engedélyt ké r tünk az u d v a r m e s t e r t ő l . Egy dukátér t kap-
tunk engedélyt a b e l é p é s r e . / . . . / A fejedelmi k i n c s e s t á r b a n 
7 t e rem a legnagyobb r i tkaságokkal b e r e n d e z v e . 
Az e l s ő te remben csodála tba méltó sokfé le d r ága o rvos i 
m ű s z e r . 
A másodikban különfé le csodála tos ve lence i üvegpoha rak , 
hasonlóképpen e z ü s t - é s a r anyse r l egek i s . Vagyon egy csodála-
tos üveggá lya . Egy gyöngyház a s z t a l , Bacchus a ranyból való 
gyöngyház hordón ü l ; egy szép p o h á r , ha k i i s szák s fö l fo r -
dí t ják sü tőasszonyt p r a e s e n t á l , kinek az teknő t é s z t a a fe jén ; 
g r i f fmadárköröm, mint egy nagy k ü r t , a ranyba fog la lva ; egy ha l -
' forma kis hüve ly , mintha e leven volna , kések , villák benne, 
az kopol tyuján nyi t ják meg; mindenféle madarak t e rmésze t e s 
nagyságban gyöngyházból . Igen szép f a s e r l e g e k , melyeket Au-
gustrus , Saxonia fe jedelme s a j á t kezűleg e s z t e r g á l y o z o t t . Had-
tornyos elefántok ezüs tbő l , a ranybó l , k ikben vitézek s ágyuk 
és megszámlá lha ta t lan sok más egyéb. Hasonlóképpen különféle 
é r t é k e s kémiai e szközök . 
A harmadikban különböző é r t é k e s ládák és képek. Gyöngyház 
l ádák , k ikben asz ta lhoz való s z e r s z á m o k ; patikaládák gyöngy-
házból'; egy ládában az india i f e redőház r e p r a e s e n t a l t a t i k , 
igen s z é p sku lp tu ra , s z é p nótákat ve rő ó r á k . Egy l á d a , mely 
a d r e s d a i fejedelmi udva r t minden apró r é s z l e t é v e l , sőt ö s z -
szes kandal ló jáva l is á b r á z o l j a . 
Egy gyur í í , kiben az gyémántok egy bizonyos vá ra t r e p r a e -
sentálnak e g é s z b e n . Különfé le e l e f á n t c s o n t és a r any s z e r -
számok. Egy nagy k e r e k a sz t a l egy merő fából va ló , mellé 
f é r 18 e m b e r , másfé l e z e r t a l l é r á runak mondá az t e r e m ő r . 
Egy kősz ik l a azt á b r á z o l j a , mint terömnek az drágakövek sok 
is vagyon r a j t a , nagyok, mint egy dió , mogyoró, két k o s á r gyü-
mölcs , igen sokféle gyümölcs bennek oly m e s t e r s é g g e l , hogy 
semmi külömbséget nem vehetn i é s z r e az te rmésze t s z e r i n t való-
tul . Egy himmel v a r r o t t l á d a , megeskünél r a j t a , hogy kivül 
r a j t a az v i rágokat kép i ró f e s t e t t e , tűnek semmi nyoma és 
számta lan más egyéb. 
A negyedikben különböző matematikai e s z k ö z ö k , valamint a 
matematika c é l j a i r a k é s z í t e t t különféle csodálatos dolgok. 
Csak ez a kamara megérdemelné , hogy messz i földről lá tn i menné-
nek . Fény tan i és zenesze r számok s tb . Itt láttam s z é p velencei 
zöld k r i s t á lybó l való ö r e g o rgoná t , ve r tem is e m l é k e z e t r e . 
Hason ló , e lefántcsontból k é s z ü l t , igen é r t é k e s o rgona . Minden 
cső je amannak velencei üvegbő l , ennek e le fántcsontból . Orgona 
t i s z t a c ip rus fábó l s t b . 
Germánia t é r k é p e , melyet igen s zépen és pontosan ha t nap 
alat t s a j á t kezűleg r a j z o l t Augus tus , Saxonia vá l a sz tó fe j e -
delme. Egy táb la , melyet akármely tüze tesen nézsz is , semmit 
r a j t a nem l á t s z , hanem valami söté t f o l t o t , szaggatva igen 
távol egymás tu l , azt i s ú g y , ha e r ő s e n nézed , l á t c ső s e g i t s é c 
géve l ' Jesus neve a ranybetükkel ö r egen olvas ta t ik . Ugyan-
így máson a mostani vá lasz tófe jde lem 11. Johannes Georg ius 
képe ki tűnően l á t s z i k . Többféle egész földgömböt, k i sebb , 
nagyobb k a r p e r e c e k e t , igen r i tka és h i r e s matematikai köny-
veket ő r iznek és számta lan más egyebe t . 
Az ötödik te remben tükrök számtalan f a j t á j a . Itt láttam 
az e g y s z a r v ú va lóságos /nem á s a t a g / s z a r v á t ; s z i n e s tükröt -
ha b e l e n é z s z , e l i jed megadtul , annyifé le szinünek l á t s z o l . Ostáb-
lák , melyeken kockák elefántcsontból drágakövekből vannak, s tb . 
A r i tkaságoknak pusz ta sokfé leségé t nem tudtam é s z b e n t a r t a n i . 
A hatodikban természet tudományi dolgok, igen r i tka kövületek, 
r i tkán előforduló a p r ó é rcda rabok ha ta lmas ne f r i t kő se r legeke t 
lá t tam, é s sok más egyebe t . 
A hetedikben szobrok , számtalan , f e lbecsü lhe te t l en é r tékű e le -
f á n t f a r a g v á n y . F a p o h á r t sem láttam soha annyit együ t t , mint itt e -
l e fán tcson tbó l , minden hadi s ze r s zámmal , f egyverekke l és ha rcosok-
ka l . Ezeke t ha megindi t ja az autómatar ius , magoktól minden tengeri 
csa tá t bemutatnak három ha jó hárommal megütközik ugyan csa t tog , 
egymásra ki lőnek, mindenikben két r end t rombi tás , egyfelől is ha t ; 
ha egyik rend e lha l lga t , mindjár t az másik 6 kezd i , é s épp olyan 
hangot adnak ki a kür tök k ics inysége köve tkez tében . Mindenik tat-
ján r é z d o b o s , igaz ugy v e r i , hogy m e s s z e ha l l ik . Sok mes te r séges 
ó r á k , egy kakukkforma , mely az ó r a v e r é s t kakukkszóval viszi vég-
hez ; más pe l ikánforma, más inkább, publ ikán, ez mikor az órá t 
v e r i , leányzók perdülnek ki há tu l ró l , valameddig v e r i . Vagyon 
egy s z é p m e s t e r s é g e s ó r a , melyet s z é p k e r e n g ő h a r m i n c s z o r kerül 
meg kivül ; fenn egy k i s lyukon kiugrik egy drágakő golyóbis , meg-
kerü l i minden fo lyosó t , ugyan pereg r a j tok mind a l á i g , ott beper -
dül egy lyukon, s al ig vesz i ember e s z é b e , oly h i r t e l e n egysiag-
nyi m a g a s s á g r a az f e l s ő lyukon ismét k iug r ik . Ujabban e lke rü l , 
igy k e r ü l el h a t v a n s z o r , ugy üt osz tán az ó r a . Más egy szép ó ra 
ezt vé ré el mel le t t e : Ó Jézus , Jézusom e t c . Más ó r a éppen a 
Chr i s tus szü le tésé t r e p r e s e n t á l j a , ha meginditják e l ő s z ö r i s le-
szál lnak az angyalok az égbül az pász torokhoz / ezek pedig mind 
külön-külön ki vágynák c s i n á l v a / , azután a juhászforma pász to-
rok hárman megindulnak, s mindjárt kezdi az óra ezt a nótá t : 
Mennyből jövök most hozzátok e t c . Azonban a pász torok mindig 
ballagnak az i s tá l ló f e l é , s odaérvén , mind külön-külön meghajt-
ják magokat . Az i s t á l lóban lát tatnak az Chr is tus egy teknőbeq., 
mellet te M á r i a , Joseph r e n g e t i , Mar ia danolgál, s az ökrök 
az jászolhoz kötve ugy lá tszanak enni és szedege tn i a jászolból 
m e s t e r s é g g e l . E z meglévén , megindul a c s i l l ag , u tána török v i s e -
le tben az a jándékvivő mágusnak nagy hódolattal á tad ják az a j ándé -
ko t . Ez meglévén, ugy üt az ó r a . S aztán ú j rakezdődik ugyanez 
a müvele t . Láttam egy l ádá t , melyben az ember ö s s z e s t e r m é s z e -
t i , pol i t ika i , g a z d a s á g i , kézműves i t evékenysége , sőt az á l la toké 
i s , gépezet te l van bemuta tva , számta lan sok ap ró szobrocska benne , 
mihelyt meginditják , egyszesmind minden dolgához l á t ; ki bányát 
é s , k i az sá r t m e r i , ki szőlőt mive l , ki á p r i k á l , ki f e l e ségéve l 
já t sz ik , az tyúkok az ke t recbü l ugy szedegetnek kinn a váluból., 
ki h á z a t seper e t c . , mindez bá-mulatos, 
Csak az hét r a r i t á s o k palotái t hogy ember kiszámolná , kevés 
volna egy hónap. " / 3 / 
Ennek az élménynek továbbélését lá that juk abban a levé lben , amelyet 
Pápa i tan í tványához , a sz intén pe reg r iná ló Teleki Pá lhoz í r t 1695 no-
vemberében : 
"Addig a r ró l a f ö l d r ő l el ne j ö j j ön , még Dresdá t a sok r a -
r i t á s o k é r t meg nem lát j a . . . " / 4 / 
Bethlen Mihály p e r e g r i n á c i ó j a /1691-1695/ 
Bethlen Miklós f i a apja i n s t rukc ió j áva l indult ú tnak 1691. június 26-
án Nagyszebenből , e p h o r u s a Borosnya i Nagy János k í s é r e t é b e n . Utazása 
Európának szinte minden o r szágá t é r i n t e t t e . 
Egyetemi tanulmányait F r a n k f u r t b a n kezdte 1691 ő s z é n , ahol egy évig 
d iákoskodot t . Itt főként jogi tanfolyamokra i ra tkozot t be . P e r e g r i n a c i ó -
jának következő ál lomása a f r a n e k e r i egyetem. Teo lóg ia i , jogi , f i lozóf ia i 
kollégiumok sze repe lnek t a n r e n d j é b e n . 
Tanulmányai végeztével be j á r t a Németo r szágo t , Hol land iá t , S v é d o r s z á -
got, D á n i á t , Angl iá t , Belgiumot, Svájcot, O la sz /o r szágo t , A u s z t r i á t , 
Lengye lo r szágo t . "Útjáról 1695 márc iu sában é r k e z e t t meg K o l o z s v á r r a . 
Fönnmaradt d i á r i u m a , amely e r r ő l a példa nélkül ál ló európai k ö r -
ú t ró l t udós í t , / I / Vizsgálódásunk szempontjából f o n t o s , hogy jónéhány 
művésze t tör téne t i vona tkozás t i s t a r t a lmaz . Ezek nagyobb r é s z e a l á -
tottak pusz ta f ö l s o r o l á s a , azonban gyakran minősí te t te is az épü le t ek , 
szobrok formai mego ldása i t . Néha egy-egy épületelem d í sz í t é se r agad ta 
meg a f igyelmét . S v é d o r s z á g i é s i tá l ia i ú t j án igen sok mű gyűjteményt 
f ö l k e r e s e t t , e z e k r ő l i s beszámolt nap ló jában . És ami igazán é r t ékes 
a d a t , több fes tőhöz /képí róhoz / i s e l l á toga to t t . 
Bethlen é r d e k l ő d é s é r e , ny i to t t ságára je l lemző, hogy minden vá rosban 
sz i s z t ema t ikusan k e r e s t e f ö l , j á r t a végig a neveze tességeke t - templom 
/ z s i d ó , ka to l ikus i s / , pa lo ta , v á r , f e g y v e r t á r , t őzsde , műgyiijtemény, 
k e r t , szökőkút , s zobor s tb . - a k á r egy k é s ő r e n e s z á n s z u tazó . 
Naplójának i t á l i a i r é s z e t a r t a lmazza a legtöbb művészet tör ténet i vo-
n a t k o z á s t , e z é r t i s választot tuk ezt a r é s z t a képzőművészet i ránt i é r -
deklődésének é s é rzékenységének i l l u s z t r á l á s á r a . 
Milánó 
"Nézzük a mediolanumi ca thedra l e templomot, mely f e j é r 
márványkőből ép í t t e t e t t , nagy é s szép kőosz lopokon, és ke -
vés ol tárok vadnak benne , székek i s ; . . . / Nézünk délután 
edgy kuns tkammer t , melyben is sok s zép r i tkaságok vadnak 4-
vagy 5 k a m a r á k b a n , kivált egy monst rum, kinek edgy az áb-
r á z a t t y a , de két de reka és minden taga ke t tő vagyon, az 
a la t t egy doboló k u t y a . . . " / 3 / 
" . . . n é z z ü k meg az Ambrosiana Bibl io tékát , kinek szép renddel 
való könyvei vadnak f e l e s e n , é s sok s zép s t á t u á i , mellyeket 
kiformáltak azoknak f o r m á j o k r a , amellyeknek Rómában t a r !a t -
n a k , és s z é p kép í rások i s valának benne , mellyek igen j e l e s e k . . . " 
M / 
P iancenza 
" . . . Alexandr i et Rainuti i Ducum F a r n e s i o r u m szép rézből 
öntött e q u e s t r i s s tá tuái t nézzük , a h e r c e g pa lo tá i t , udva-
r á t és t eá t rumát august iniunánusok k l a s t r o m á v a l . . . " / 5 / 
Bologna 
Nézzük a C a p r a r a r a r i t á s i t i s , kik mind kép í rásokból állanak 
é s Tököly gazdaság ibó l , melyek Rákóczi tól r eá szá l lo t t anak . " / 6 / 
F i r e n z e 
" . . .nézzük a h í r e s kuns tkammer t , akinek i s szép folyosóin kö-
körü l szép kős tá tuá i a régi római imerá to roknak , a C a e s a r e 
usque ad Puppienum et Gall ienum; á l ta le l lenben a f e l e ségeké , 
é s közből közben holmi f é r f i é s a s szony s t á t u á k , kik igen 
szépek mind. 
Nézzük azután s tá tuákon kívül a sok s zép r a r i t á s o k a t , amellyek 
ál lanak kivált aszta lokból és sor in iumokból , mellyek drágakövek-
bői r ako t t ak , é s megbecsü lhe te t lenek . Képírásokból és penatesek 
sokan , o sz t án nagy földi glóbus é s h ipo tes i s Ptolemakcaból , 
s z é p e k . Nézzük aztán edgy h á z a t , mely te le a h i r e s o l a s z o r s z á g i 
kép í rókka l , é s más t , mely pas te le in edényekkel." /7 / 
"Nézzük / . . . / a kardinál házai t is é s b ib l i t eká já t , mely 
is mind s z é p , mind megbecsülhete t len a sok szép k é p í r á s o -
k é r t é s több drágakő k a b i n e t e k é r t . . . " /Ö/ 
Pá dua 
" . . . nézzük a Szent Antal templomát / . . . / szép épüle t . Néz -
zük azután a Szen t Justina templomát i s , melyben 24 szép 
ol tárok vadnak , mind márványkőből k ime t sze t t ek , nézzük a t a -
nács házot i s , más sok egyéb szép é p ü l e t e k k e l . " / 9 / 
Velence 
" . . . n é z z ü k é s szemléllyük a Szent Márk templomát , mely a 
h e r c e g udvar i temploma, igen szép épü le t , mind kivül s mind 
be lő l , kivál t a pádimentoma, mind a p r ó kockás márványkőből 
va lók , r ó z s á s é s más k ö v e k r e mada rak , virágok vadnak k i fa -
r a g v a . A kép í rások is igen rég ik és s z é p a ranyosok , kivül 
pedig szép márványkő oszlopokból és s tá tuákkal j e l e s . " / 1 0 / 
"A piac közepén vagyon edgy szép nagy torony és k ö r ö s - k ö r ü l 
igen s zép nagy paloták, s a templom mellett a he rceg pa lo tá -
j a , mely a s z é p e az épü le teknek , és ott vagyon a cur ia 
i s . " / I I / 
"Délután nézzük meg a Szen t György sz igetben való templomát, és 
ott levő benedict inusok gazdag , nagy u r i épületü és b ibl io tékáju 
k l a s t r o m á t , mely legszebb V e l e n c é b e . . " / 1 2 / 
" . . . m e g y ü n k a Sancta M a r i a Salut is templomában, amellyet a 
vá ros pes t i s megszűnéséér t ép í t te te t t M á r i a t i s z t e s s é g é r e , 
ez i s , mint más templomok, s z é p s tá tuás márványkő oszlopok-
ból , o l tá rokból nem szűkölköd ik . " / 1 3 / 
Róma l e í r á s á b a n az antikvitás i r á n t mutat élénk é rdek lődés t . Az antik 
emlékek f e l s o r o l á s a olyan r é s z l e t e s , hogy f é l t é te lezhet jük , f e l k e r e s é -
sükkor ezek ka ta lógusá t kezében t a r t o t t a . Fölment a Capitol ium és 
a Pa la t ínus h e g y é r e , megnézte a Colosseumot , a d iadal íveket , templo-
mokat , a Pan theon t , a paloták romja i t , a r ég i fürdők maradványai t 
és a k o r a k e r e s z t é n y katakombákat i s . / 1 4 / 
El lá togat tak a " jezsui ták P r o f e s s a Üomusába" i s : 
" . . . é s ott alá s f e l j á r u n k , és benne nézzük az Ignatius Lojola 
h á z á t , ahol itt lakott és meg is ho l t . Benne a j ezsu i t a t é r d r e 
esvén imádkozik, mi pedig k imegyünk." / 15 / 
Te lek i Pá l p e r e g r i n á c i ó j a /1695-1701/ 
Alig néhány hónappal Bethlen Mihály h a z a é r k e z é s e után kelt ú t r a 
Teleki Mihály erdélyi főkance l l á r f i a , P á l . Az egymásutániság ö s s z e 
is kapcso l j a a két egye t emjá rá s t annyiban, hogy Teleki t i s a f r a n k f u r -
ti é s a f r a n e k e r i egye temre küldik t anu ln i , i l l . hogy Bethlen balfogá-
sán okulva Teleki igyekszik alkalmazkodni mindenkori k ö r n y e z e t é h e z . / 1 
Ugyancsak ö s s z e t a r t o z ó sok szempontból Pápai P á r i z és Teleki 
egye temjá rá sa - enyedi t aná ra készí t i el az instrukciót . , a r é sz l e t e s 
tanulmányi é s ú t i t e r v e t . Azokra a he lyekre i r á n y í t j a , ahol korábban ó' 
is megfordu l t , i l l . s z o r g a l m a z z a , hogy Telek i bemutatkozó látogatást 
tegyen egykor i p r o f e s s z o r a i n á l . / 2 / 
Te lek i európa i k ö r ú t j a sze rényebb ívű v o l t , kevesebb országba lá-
togatott e l . Kimaradt például Bethlen legnagyobb é lménye , I tá l ia . 
Pe r eg r inác ió juk e l ső á l l o m á s á r a , F r a n k f u r t b a 1695 októberében é r -
kez tek , ephorusáva l Zalányi B o l d i z s á r r a l együtt . Innen .1696 júniusá-
ban rövid németországi tanulmányútra indul tak , amelynek állomásai 
Be r l in , Wi t t enbe rg , D r e z d a , L i p c s e , Hamburg , Bréma vol ta . 1696 au-
gusztusától a következő év májusáig tanultak a f r a n e k e r i egyetemen. 
Tanulmányaik befe jez téve l nagyobb németalföldi utat t e t t e k , majd Ang-
liába ha józ tak á t . Londont , Oxfordot , Cambridge- t k e r e s t é k fö l . A pe-
reg r inác ió l e z á r á s a ismét egy hosszabb u tazás - F r a n c i a o r s z á g o n , 
Németalföldön, Németországon ke re sz tü l mentek B é c s b e , ahonnan 1701-
ben é rkez t ek h a z a , E r d é l y b e . / 3 / 
Az ú t ró l igen gazdag dokumentumanyag maradt fönn - i smer jük az 
i n s t rukc ió t , t e l j e s l e v e l e z é s é t , album amicorumát , omniár iumát . 
Diáriuma viszont nincs meg , így az úton sz e r ze t t é lményeinek , be-
nyomásainak csak tö redéké t találjuk a többi f o r r á s b a n . 
Az e l ső adat tu la jdonképpen nem is műtárgyi vona tkozású , de na-
gyon f igye lemre mél tó . Te lek i s a j á t maga l e f e s t é s é r ő l tudós í t ja any-
já t : 
"Képem le i r a s a i r án t való pa rancso l a t t ya t , az mi i l l e t i , ke -
gyelmednek, asz t Bécsben is jovallottak , de magam nem a k a r -
t am, annak ide jeben , ha Isten enged", magam akarok kegyel-
mednek udvaro ln i , néma modon pedig, hogj kepém udvarol lyon 
kegyelmednek alkalmatlanul s minden hasznos szolgalatnak 
végben vitele né lkü l , iit kölesegesnek , ott d í sz te lennek tar tom, 
ebben az varosban az hol most lakom, n incsenekis a r r a való 
k é p i r o k , hogj kegyelmed p a r a n c s o l l y a , Isten Belgiumban viven, 
ott le i ra tom s le küldöm kegyelmednek." / 4 / 
Drezdában Pápai P á r i z u tas í t á sához híven fö lke res t e a fejedelmi k i n c s -
t á r t , egyúttal az eddig l á to t t ak ró l i s beszámol l eve lében : 
"Itt i s sok szép l a t a s r a való mater iank vagjonn, c s ak hogy 
az exper i en t i a itt igen sok kölcséggel j á r . Az ki a z e l ec -
to r r a r i t a s s a i t a k a r j a el j á r n i , annak az e lec to r maga sza -
bott a r r o t r e n d e l t , külömben senkinek megh nézni sem lehe t . 
Mindazal tal csak edLgis anyi szepsegeke t l a t tam, mellyek 
az szemet ugjan c s a l l y a k . " / 5 / 
Ugyancsak el látogatott egy r i lkasággyíí j teniénybe, Ber l inben . A l e v é l , 
amelyben e r rő l t udós í t , e l ső német nyelvíí p róbá lkozása i közé t a r t o z i k : 
"leh habe die Stadl F r a n k f u r t v e r l a s s e n , itz bin l u e r in 
B e r l i n , wo viel admirabel r a r i t a t e n geschehen / ! / h a b e . . . " / 6 / 
Omniáriumában adatokat találtunk a r r ó l , hogy Németalföldön is j á r t mu-
,.gyűjteményekben: 
Rot terdami k iadása i k ö z t : 
"Királyok Sta tua i n e z e s e k e r t 
S t i f . 6 . " I l i 
Leydeni kiadásai k ö z t : 
"Anatómia haz Bot tanicus k e r t , és egyeb nemely helyek megh 
n é z é s é é r t adtam 
E . F I . 1 S t i f . 10 . 
Catalogum R a r i t a t i s 
megh vettem S t i f . 4 . " /Ő/ 
Csak s e j t h e t j ü k , hogy Bázelben f ö l k e r e s t e Buxtorf ius p r o f e s s z o r t , s / . in-
tén P á p a i P á r i z u t a s í t á s á r a , itt lá that ta a "különleges r i tkaságok nagy 
s o k a s á g á t . " / 9 / 
11j . Művésze t i é rzék é s es/ . tékiai i z l é s a lakulása az utazási dokumen r  
tuinok ban 
Áitekintésüiik u tán k í s é r e l j ü k meg a vá lasz t ki induló k é r d é s ü n k r e , 
mennyiben tükrözik az adatok mindaz t , amit képzőművészetként é r z é -
kelhet tek az u t azók , i l fe tve miként adtak e r r ő l számot . 
El o s z ö r f igyelmeztetünk a r r a : téves az a ki indulópont , amely egy 
bizonyos k o r művésze t szemlé le té t és e s z t é t i k a i , Íz lésbel i sz ínvonalá t 
egy későbbi k o r a lapján í té l i meg . Ugyanígy hiábavalóság olyan i smere -
teket s zámonkérn i , amelyek nem elemei a k o r művel tségének. Csakis 
ilyen é r t e lmezésbő l szü le te t t meg az a lábbi , egyérte lműen e l í t é lhe tő 
vélemény a XVII. század művészet i rán t i é r d e k l ő d é s é r ő l : " . . . a mű-
alkotás / . . . / r e n d s z e r i n t a r a r i t á s s a l , a kuriózummal k e v e r e d i k , s 
r i tkán beszélhetünk az igazi muér ték f e l i s m e r é s é r ő l , még r i tkább az 
Íz lésen alapuló kü lönbség tevés . Ra r i t á s vagy műtárgy l e í r á s á b a n egy-
azon sz te reo t ip iák k e v e r e d n e k , az é r t é k m é r ő pedig a vu lgá r i san é r te t t 
va lósághűség , i l le tve az anyagi é r t é k : ez é s ez a z é r t s z é p , a z é r t é r -
t é k e s , mert ennyit és ennyit é r pénzben k i fe je zve . / . . . / A műtárgyle-
í r á sokbó l hiányzik az e sz té t ika i é r ték és s z e r z ő s é g tuda ta : az alkotót 
akkor sem nevezik meg , ha i sme- r ik . " / I / 
Vizsgálódásunkban azonban abból kel l k i indulnunk, hogy az uUizási 
dokumentumokból a k o r é r t é k r e n d j e r ekons t ruá lha tó , így az adatok 
más megvi lágí tásba k e r ü l n e k , másképpen é r t é ke lendők. tJgy kell é r t e i - • 
meznünk e z e k e t , mint a k o r e s z t é t i k a i é r t é k e i n e k , Íz lésének közvet í -
tőit s zárnunk r a . 
A ra r i t á sgyü j t eményeke t i l l e tően f e l t é t e l ezhe t jük , hogy lé t rehozóik 
- fejedelmek é s tudós p r o f e s s z o r o k - é r t ékesnek és szépnek tar to t tak 
minden olyan t á r g y a t , amelyet kiál l í tot tak egy-egy ilyen kunstkammer-
ben vagy ház i múzeumban. És ha az e rdé ly i utazók mindezt há lás közön-
ségként megcsodá l t ák , sőt ha i lyen példák ösz tönző h a t á s á r a s a j á t r i tka-
ság - vagy régiséggyűj teményük fe l á l l í t á sába fog tak , ez nem műveletlen-
ségüket j e l en t i . Egysze rűen l épés t tar tot tak a k o r d iva t j áva l , Í z l é séve l . 
A peregr inác iók nyomán éppen a XVII. s z á z a d végére tehető a "múzeu-
mi gondolat s z ü l e t é s e " E r d é l y b e n , európai min tá ra a főúr i kasté lyokban 
fokoza tosan kia lakul tak a " r i tkaságok h á z a i " , a p r o f e s s z o r i lakások dol-
gozószobáiba pedig a "múzeumok". / 2 / 
Szemlé le tes példa a megindult "gyu j tőszenvedé ly rő l " Hennányi Dienes 
József anekdotá ja Teleki Mihályi-ól: 
"Látván V i d a , hogy Te lek i " r i tkaságok h á z á t " k é s z í t , s ahol va-
lami rég i r i t k a s á g o t , monetát vagy egyebet kap va la , e rőve l i s k i -
f a c s a r j a v a l a , mer t senki sem mer i vala megvonni tő le , mint Olasz -
t e l k e n is Dániel F e r e n c kedve e l l e n odaadó a s i c u l u s t . Vida I s t -
ván i s c s iná l t a t a holmi m e s t e r e m b e r r e l egy na gy d u r v a p a l l o s t , 
é s d u r v á n az A t t i l a nevét r á ü t t e t é , a v ízzel megön tözé , míg e r ő s e n 
m e g r o z s d á s o d n é k , s azután t i s z t i t t a t á hamuval t u l - t u l , é s a maga 
h á z á b a f o g a s r a t e t t e . Melyet s r a j t a az Att i la neve t meglá tván 
/mit Vida is i gy a k a r v a l a / e g y n e m e s e m b e r , hogy i s magának g r á -
c iá t v a d á s z n a , bé fuvá T e l e k i n e k . P a r a n c s o l á l ego t tan Teleki V idának , 
hogy küldené G e r n y e s z e g r e az t a r ég i pal los v a s a t . " / 3 / 
•A másik p regnáns k é r d é s r ő l , a s z e r z ő s é g t u d a t á r ó l , i l l e tve művésze t 
é s m ű v é s z ko rabe l i s z e r e p é r ő l é s m e g í t é l é s é r ő l , t anu l ságos n é h á n y , a 
németa l fö ld i f e s t é s z e t h e z kapcso lódó fo r i ' á s t t anu lmányoznunk: 
"De Gouffreuille párizsi kereskedő - Mathys Mussonhoz /képkereskedő/ 
B r ü s s z e l , 1655 . j a n u á r 5 . 
U r a m ! 
Köszöne t te l megkaptam levelé t fo lyó 2 - á r ó l , melyben k ö z l i , hogy 
f o l y t a t j a az á l t a l am megrende l t képek k é s z í t t e t é s é t . Még e g y s z e r 
nagyon k é r e m , hogy mindent k ö v e s s e n e l , hogy c s iná l j ák őke t . 
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K é r e m , c s i n á l t a s s o n nekem 6 tuca to t a II - e s k i c s i k b ő l , t i . jól 
e l r e n d e z v e a K r i s z t u s s z ü l e t é s e , Kirá lyok i m á d á s a , K e r e s z t l e v é -
t e l , Mennybemenete l é s egy csomó Már i a k é p a k i s J é z u s s a l , to -
vábbá két tuca to t a nagy t á j k é p e k r ő l , 28 ^ v e l t u c a t j á t . Ezenk ívü l 
k é r e m , hogy c s i n á l t a s s o n egy tucatot nagyobba t , mint a 2 8 ^ ~ e s 
t á j k é p e k , jól e l k é s z í t v e é s ha t t á jképe t egyazon n a g y s á g b a n . É s 
hogy e l ne f e l e j t s e m , c s i n á l t a s s o n nekem egy K r i s z t u s é s egy M á -
r i a f e j e t egy jó m e s t e r r e l s z é p e n k i v i t e l e z v e . . . / 4 V 
De Gouf f r eu i l l e - Mathys Mussonnak 
B r ü s s z e l , 1656 . augusz tus 26 . 
U ram! 
M i k o r An twerpenben vol tam, e l f e l e j t e t t em m e g k é r n i , hogy c s i n á l -
t a s s o n nekem 4- t u c a t t á j k é p e t , mint ami lyeneket legutóbb adot t el 
36 f o r i n t é r t t u c a t j á t . Mégpedig ké t tucatot c s i g á k k a l , r ákokka l é s 
tót tucatot s z e n t e k k e l , a c s a t o l t ki f e l j e g y z é s s z e r i n t . Kérem U r a m , 
l e g y e n gondja r á , hogy jók l e g y e n e k . . . / 5 / 
De la Cour f r a n c i a kamarai t i t k á r - Mussonhoz 
P á r i z s , 1667. márc ius 18. 
U ram! 
É r t e s í t e m , hogy megkaptam a négy képet , amit nekem küldöt t . 
Nagyon meg vagyok elégedve az ön C o r n e i l l e - j é v e l , de még jobban 
örültem vo lna , ha az i d . C o r n e i l l e , s nem pedig mint ahogy vé-
lik a f ia ta labb Corne i l l e . / . . . / Nem vagyok ennyire megelégedve 
a 3 Wouwemannal, amit küldöt t , mivel nem c sa t aképek , mint ahogy 
gondoltam. A z , amit M. Lo Doux vásá ro l t nekem Antwerpenben múlt 
decemberben , s z á z s z o r s z e b b , minthogy azon fegyveres lovagok 
ha rco lnak , s igen sok munka van r a j t a . . . / 6 / 
Jan Lievens megegyezése Dániel du B o r d i e u - v a l 
Le iden , 1671. s zep t ember 
j an Lievens ú r , f e s tőművész , aki jelenleg e b b e n a vá rosban t a r -
tózkodik e g y r é s z r ő l és Mons . Dániel du Bordieu helybeli lakos 
k i j e l en t ik , hogy . . . megál lapodtak abban, misze r in t Lievens úr 
vá l l a l j a neveze t t Mons ieur Bordieu és f e l e sége arcképének meg-
f e s t é s é t a mai naptól számított egy hónapon be lü l , abban a mé-
re tben amelyben S r . Heemskercket megfes t e t t e . Annak a 100 a r any -
nak a t ö r l e s z t é s é r e , amivel Lievens ú r M o n s . Bordieu-nak e l l á t á s 
f e j ében t a r t zoz ik . . . / 7 / 
Az idézet t dokumentum okból k i tűn ik , hogy a fes tésze tnek funkcionál is 
s z e r e p e volt a k o r b a n . A festők nem a művésze té r t a lkot tak, munkáik 
b á r mások környeze tének s z é p í t é s é r e és gyönyörködte tésére s zü l e t t ek , 
ez t ugyanolyan szo lgá l ta tásnak tekin te t ték , mint bármelyik más céh t e r -
méke i t , művész é s közönség kapcso la ta p u s z t á n üzle t i jellegű vol t . 
A kép témájá t , nagyságát a megrendelő i z lése d ik t á l t a , é r t éké t pedig az 
h a t á r o z t a meg, hogy mennyi munka van benne , milyen a kivi tele i l l e tve , 
hogy mennyire hasonl í t valóságos model l jéhez amit á b r á z o l . A " s z e r z ő " 
személye gyakran háttérből m a r a d , a vá-s á r i ónak nem fontos k i k é s z í t e t t e 
a k é p e t , csupán s z á m á r a elfogadható l egyen . 
Éppen e z é r t f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy utazóink is megcsodál ták a r i t k a s á g -
gyűjtemények s z é p é s " a r t i f i c i o s u s " képe i t , de a s z e r z ő nevét nem j e -
gyezték fö l ; l eg többszö r azok sem tudták e z t , akik a képeket k iá l l í to t ták 
s a j á t múzeumukba. 
Végezetül a pe regr inác ióknak egy más szempontból fontos művészet -
tö r t éne t i vona tkozásá ró l s zó lunk . Néhány, az e rdé ly i r e n e s z á n s z anya-
gi ku l tú rá j áva l foglalkozó tanulmány megemlít i , hogy a kas t é lyoka t , pol-
gá rházaka t d í sz í tő ká rp i t ok , s zőnyegek , ö tvös tárgyak nagyrész t külföld-
r ő l , Nyuga t -Európábó l s z á r m a z t a k , "szá l l í tó ik" pedig sok ese tben a 
pe reg r inusok vo l t ak . Ennek a z é r t i s kel l nagy je lentőséget tu la jdoní ta-
nunk , mert néhány hazahozot t könyv és ö tvös tá rgy d í sz í t é se megjelenik 
másut t i s , bekerü l a hagyományos motívumkincsbe. 
E g é s z e n ko ra i pé lda még az a f r i z s z e r ü d í s z í t é s , amely triglif é s ro -
zet ta d í s z e s metopé lemezek vá l takozásából á l l . Ennek " ő s f o r r á s a " kora-
beli német nyomtatványokon l e lhe tő fö l . Ezt vesz i át Heltai G á s p á r , 
azután az ő nyomtatványáról t e r j e d el mint d í sz í tő elem. Ilyen ta lá lható 
például a k o l o z s v á r i kő t á rban , egy kandal ló párkánytöredékén é s a nagy-
szeben i evangél ikus templom k a p u j á n . A másik i lyen jellemző d í s z í t é s az 
e l l ip t ikus motívumok, i l letve az ezekbe í r t s o k s z ö g e k . Kolozsváro t t a 
F a r k a s u tca i templom szószéke é s a gelencei r e fo rmátus templom kaze t -
tás mennyezete példa e r r e . / 9 / 
Célki tűzésünk a XVII. s zázad i e rdély i f ő ú r i pe reg r inác iós irodalom 
művésze t tö r t éne t i vona tkozása inak , tanulságainak é r t éke l é se vo l t . Meg-
próbál tuk ezt úgy t e l j e s í t e n i , hogy a művészet i r án t i é rdeklődésnek mi-
nél több ö s s z e t e v ő j é t f ö l t á r j u k . Vázoltuk azt a sz e l l emi-ku l tú rá l i s k ö r -
n y e z e t e t , amely az e l ső impulzusokat adhatta az utazóknak, i l l e tve azt 
a k ö r n y e z e t e t , ahol ú j abb művésze t i hatások é r t é k ő k e t . Ezek szo lgá l -
tak há t t é rkén t a h h o z , hogy a p e r e g r i n á c i ó s dokumentumok művésze t tö r -
ténet i vonatkozása i t megfelelően é r t é k e l h e s s ü k . Vizsgálódásunk s o r á n 
nem foglalkozhat tunk minden k é r d é s s e l r é s z l e t e s e n / p l . a műgyűjtés eu-
rópa i és haza i t ö r t é n e t é v e l , a németa l fö ld i f e s t é s z e t sa j á tos he lyze té -
vel s t b . / sőt ki i s maradtak bizonyos problémák / p l . a fe lekeze t i e l -
fogu l t ságnak , mint a képzőművészet i rán t i é rdek lődés egyik lehe t séges 
tényezőjének v i z s g á l a t a / . / 1 0 / Mindezen ta lán a dolgozat kibővítet t 
vá l toza tában he lye t kaphatnak . 
J e g y z e t e k 
Beveze té s 
1 . A XVII. s zázad i f őú r i -nemes i e g y e t e m j á r á s o k s o r a Thurzó Imre és 
a Beth len- f iúk u t azásáva l kezdődik . Közülük csupán Bethlen P é t e r 
p e r e g r i n á c i ó j a je lent számunkra v izsgá lódás i l ehe tősége t , mivel a 
T h u r z ó tanulmányút anyaga nincs fe ldo lgozva , i l le tve Bethlen Is tván 
s a j n á l a t o s a n rövid és to rzóban marad t u t a z á s á r ó l nincsenek művésze t -
tö r t éne t i adatokat i s ta r ta lmazó dokumentumok. Ezeket kénytelenek 
voltunk e lhagyni . Ugyancsak nem tárgyal juk külön a Nadányi p e r e g -
r i n á c i ó t , mer t csupánt egyetlen egy dokumentuma maradt fönn az 
i n s t r u k c i ó , ezt a vonatkozó f e j e z e t b e n használ tuk fö l . 
I . Megfontolások a XVII. század i e rdé ly i utazási emlékek elméleti 
mega lapozo t t ságá ró l 
1 . Az u tazásmí ívésze t rő l igen jó ö s sze fog la l á s Just in S t a g l : Die 
Apodemik oder "Re i sekuns t " a l s Methodik d e r Soz ia l fo r schung 
vom Humanismus b i s zur Aufklárung c . tanulmánya. In : S ta t i s t ik 
und S t a a t s b e s c h r e i b u n g in d e r Neuzei t vornemlich im 1 6 . - 1 8 . 
Jahrhunder t . Be r i ch t ü b e r e ine in te rd i s z i p l i n a r e s Symposion in 
Wolfenbüt te l , 2 5 . - 27. Sep tember 1978 . 131-203 . 
2 . Kovács Sándor Iván : Pannoniából E u r ó p á b a . B p . 1975. 72-80 . 
3 . L ips ius művének i s m e r t e t é s é h e z Merényi Va rga Lász ló fo rd í t á s á t 
használ tam f ö l , amelyet K u l c s á r P é t e r e l l enő r zö t t . 
4 . Kovács Sándor Iván: A rég i magyar u tazás i i rodalom az 
eu rópa i u tazáse lméle t i míívek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . 
5 . Az ins t rukc ió t G é r e s i Kálmán adta ki a P r o t e s t á n s Egyházi é s 
Iskola i F igyelmező 1878-as évfolyamában. 1 1 - 1 2 . szám. 484-491 . 
6 . Az ins t rukc ió a Te lek i pe r eg r inác ió többi dokumentumával együtt 
a szeged i egyetem régi magyar i rodalom tanszékének Adat tár s o r o -
za tában jelenik meg . 
7 . lsd ' . 5 . számú j e g y z e t . 
8 . A levél megjelent Pápai P á r i z F e r e n c : Békessége t magamnak, 
másoknak c . kö t e t ében . Bevezető tanulmánnyal és magyarázó 
jegyzetekkel közzé t e sz i Nagy G é z a . B u k a r e s t , 1977. 465-4-66. 
9 . Az ins t rukc ió t Lukinich Imre ad ta k i . Századok 1911. 716-718. 
10. I sd . 5 . számú j e g y z e t . 
11. A levél megjelent Pápai P á r i z i d . m. 417-419 . 
12. I sd . A. számú j egyze t . 
13. A s z e r v e z e t t p e r e g r i n á c i ó r ó l I s d . l l e r epe i A d a t t á r i . 171-277. 
i l l . Szabó M i k l ó s : Erdélyi diákok külföldi egye temjá rása . 
In: Műve lődés tö r t éne t i tanulmányok. K r i t e r i o n , 1980. 
14. Ennek számos dokumentumát ta lá l juk minden pe regr inác ió anya-
g á b a n . Gondoljunk Bethlen G á b o r k i t e r j ed t l e v e l e z é s é r e az e u r ó -
pai udva rokka l , hogy unokaöccsé t f o g a d j á k . Bethlen Miklós és fia 
Beth len Mihály i s megudvarol ják a németországi vá l a sz tó fe j ede l -
m e k e t , az angl ia i k i r á l y t . Te l ek i t i s e r r e b iz ta t ja Pápai P á r i z . 
/ i m . 429 . o . / 
15. Bethlen Gábor udvarának f é n y é r ő l I sd . Makkai László tanulmányát , 
In: Bethlen G á b o r emlékeze te . B p . , 1980. 237-383. / P r o Memória 
s o r . / i l l . B a r a n y a i Béláné: Bethlen Gábor gyu la fehérvár i palotájá-
nak ö s s z e í r á s a 1629. augusztus 16 -án . In: Művésze t tö r téne t i tanul-
mányok 1959-1960. 229-259. 
16. A r e n e s z á n s z ka s t é lyép í t kezések rő l és u d v a r t a r t á s o k r ó l I sd . 
Balogh Jolán: Az erdélyi r e n a i s s a n c e I . K o l o z s v á r , 1 9 4 3 . , 
uő : A magyar r e n a i s s a n c e é p í t é s z e t . , i l l . B .Nagy Marg i t : 
. .Reneszánsz é s barokk E r d é l y b e n . B u k a r e s t , 1970. vonatkozó 
f e j e z e t e i , H e r e p i Adat tár 111. 13-32 . 
17. l á s d . Jakó Zsigmond: Az otthon és művésze te a XVI-XVI1. s zázad i 
Ko lozsvá ron . In : Kelemen L a j o s Emlékkönyv, Ko lozsvá r , 1957. 
18. A rendkívül gazdag szakirodalomból csak néhányat k iemelve: 
I s d . Balogh Jolán 16. s z . jegyzetben közölt munkáit , i l l . 
Kelemen L a j o s : E rdé ly i magyar templomi k a r z a t - és mennyezet-
fes tmények a XVII . s zázadbó l . Az Erdé ly i Tudományos Intézet 
évkönyve 194-4. 1 5 6 - 2 1 8 . , L . Sebes tyén József : A gelencei mennye-
ze t - é s ka rza t f e s tmények , In : Kelemen Emlékkönyv, s t b . 
II . Művésze t tö r t éne t i vonatkozások az u t azá s i dokumentumokban 
Bethlen P é t e r p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . l s d . a Bevezető' 1 . s z . jegyzetét 
2 . A pe reg r inác ió t ö r t éne t é t összefog la lóan Lukinich Imre í r t a meg 
Az i k t á r i Bethlen f iúk külföldi i sko l áz t a t á sa c . tanulmányában. 
In: Nagyenyedi Album, Bp. 1926. 
3 . Kecskemét i K . G e r g e l y művének i s m e r t e t é s é h e z K u l c s á r P é t e r 
p r ó z a f o r d í t á s á t haszná l tam f ö l . 
4 . Csef fe i any jához , Tomor i Annához í r o t t l eve l e . Hamburg , 1627 . , 
november 20 . Köz l i : Beke Antal , Tör téne lmi T á r 1881. 193. 94. 
5 . Csef fe i levele any j ához . Ve lence , 1 6 2 8 . s z e p t e m b e r 25 . Közli : 
Kovács S á n d o r Iván - Ku lc sá r P é t e r Acta Un ive r s i t a t i s Szegedien-
s i s . Acta H i s tó r i á é L i t t e ra rum Hungar icarum 1969. 91 -103 . 
6.. Cseffe i any jához , 1628. október 29. uo t t . 
Bethlen Miklós p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Öné le t í r á sának 1955-ös k iadásá t h a s z n á l t a m . Sa j tó a lá rendezte 
és a jegyzeteket í r t a V . Windisch É v a . Az elsó' adatot l s d . 
I . 1 8 0 . o . 
2. Im. 182-183 . A ka tonai ép í tésze t te l kapcsola tban é rdemes meg-
jegyeznünk, hogy a f ő ú r i könyvtárakba /Rákócz i ak , Z r íny i ek / az 
i lyen je l legű munkák t a l á lha tók inkább, és nem a polgár i épí tészet i 
szakkönyvek . 
3 . Im. 187. Goldmann, Nicolaus /1623-1665 / korában jónevű ép í tész-
m e s t e r , Leydenben polgár i ép í t é sze te t adot e lő , s néhány épí tészet i 
szakmunkát i s í r t . A körben lévő a rányokró l címűt Beth len is meg-
említi . im. 77 . A beth lenszentmiklós i kas t é ly ró l szóló tanulmányá-
ban B . N a g y Marg i t u ta l r á , hogy a kas t é ly te rvének kia lakí tásának 
nagy s z e r e p jutott Bethlen Miklós s z a k t u d á s á n a k és külföldi élmé-
nyeinek . In : R e n e s z á n s z és barokk E r d é l y b e n , B u k a r e s t , 1970. 158 . 
4 . Im. 193 . 
5 . Im. 200 . 
6 . Im. 201. 
Pápa i P á r i z F e r e n c p e r e g r i n á c i ó j a 
1. Az egye temjá rás tö r téne té t Nagy Géza í r t a meg . In.: Pápa i 
P á r i z : im 2 1 - 5 1 . 
2 . Is cl. Pápai P á r i z : im. 135-177 . 
3 . lm. 146-149. 
4 . l s d . 1. f e jeze t 1 1 . s z . jegyzet 
Bethlen Mihály p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Az ú t ró l veze te t t naplóját s a j t ó alá rendezte és az utószót í r t a 
Jankovu s Józse f . Bp . 1981. A peregr inác ió rövid tör téne té t l s d . 
146-147. 
3 . lm. 120. 
4 . lm. 121. 
5. Im. 122. 
6 . Im. 122. 
7 . lm. 123. 
8 . Im. 124. 
9 . Im. 130. 
10. Im. 130. 
11. Im. 130. 
12. lm. 131. 
13. lm. 132. 
14. lm. 125-127. ü l . 128. 
15. lm. 127. 
Te lek i Pál p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Ezt í r j a anyjának O d e r a - F r a n k f u r t b ó l 1695- ok tóbe r 15 -én : 
"Bizony dologh inkább s z e r e t t e m volna a lacsonyabb embernél 
s z á l l á s t t a r t a n i , de az P r o f e s s o r o k n a l l événn , mindenek 
Bethlen Mihály Uramat gyalaztak Ephorusava l edgyütt , hogy egy 
a lacson s e r f ö z ö n é l volt s z á l l á s o n , az ta l t i s ott t a r t o t t , és az 
P r o f e s s o r o k n a k t a r s a s a g a t u l egeszen el vontak magokat , hol-
ott i t t minden Deák / :kivel Bethlen Mihály Uram m a i s nevetve 
emlegettetik i t t az P r o f e s s o r o k t u l : / , P r o f e s s o r Albinus Uram 
e s egyebek t e c z e s e k b u l ugy jöttem ide S t r e m e s i u s U r a m h o z . " 
A levél k ö z l é s é r e vonatkozóan l sd . az 1. f e j e z e t 6 . j egyze té t . 
2. I sd . , I . f e j e z e t 8 . s z . j egyze t . Ilyen u t a s í t á s t Enyeclitől i s kapot t . 
3 . A pe reg r inác ió t ö r t éne t é t Nagy Géza í r t a meg. In : kü l fö ldön buj-
dosó erdélyi, diákok l e v e l e z é s e . K o l o z s v á r , 1933. 
4 . Teleki P á l Vér Judi thoz, O d e r a - F r a n k f u r t , 1696. á p r i l i s 28. 
5 . Teleki P á l Vér Judi thoz, Drezda , 1696. július 13. 
6 . Teleki Pál Johannes T r o m p e t e r n e k , B e r l i n , 1696. június / j a n u á r ? / 
22. 
7 . Rot terdami t a r tózkodása 1697. augusztus 25. és 28. k ö z ö t t . 
8 . Leydenben 1697. s zep tember 28. és ok tóber 4 . között vol t . 
9 . L s d . 3 . s z . jegyzet 
III. Művészeti é rzék és e sz t é t ika i iz lés a lakulása az u tazás i 
dokumenf umokban 
1 . Kovács S á n d o r Iván: A r ég i magyar u t az ás i i rodalom az európai 
u tazáse lméle t i művek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . 
2 . Az erdélyi műgyűjtés t ö r t éne t é rő l l s d . Vita Zsigmond: Az e l ső 
erdélyi házi múzeumok és a múzeumi gondolat kid i k u l á s a . 
3 . Az anekdotát Vita i s közli említett tanulmányában. K i a d á s a : 
l lermányi Dienes József : Nagyenyedi Deniokri tus . Kiadja Klaniczay 
T i b o r , 13 p . 1960. 160. 
4-. L s d . K o r t á r s a k a németalföldi f e s t ő m ű v é s z e t r ő l . Válogat ta az 
előszót és a jegyzeteket í r t a Garas K l á r a . Bp . 1967. 195 .96 . 
5 . Im. 146. 
6 . Im. 147. 
7 . lm. 157. 
8 . L s d . Baranyiné és Jakó Zsigmond I . f e j e z e t b e n idézett tanulmá-
nyait . 
9 . Az adatokra Kovács András ko lozsvár i művésze t tö r t énész hívta 
fel a f igyelmemet , seg í t ségé t ezúton is kös-zönörn. 
10 . A fe lekezet i e l fogul tság problémájával megfelelő f e lké szü l t s ég hiányá-
ban nem fogla lkozhat tunk. De vizsgálódásunk so rán v i lágossá vál t , 
hogy ez nem működött olyan automatizmusként , amely meggátolta vol-
na az utazók "műé lveze té t " . így tehát sokka l kisebb je len tőséget kell 
tulajdonítanunk ennek , mint az eddigi s z a k i r o d a l o m . L s d . K i r á l y E r -
zsébet - Kovács Sándor Iván : "Adriai t enge rnek fönnforgó hab ja i " . 
Bp . 1983. 7 - , 1 3 . ; 
Kovács Sándor Iván: A régi magyar u tazás i i rodalom az európai 
u tazáse lméle t i művek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . Kovács Sándor Iván: 
Magyarok Rómában. Janus Pannonius tói Zrínyi Miklós ig , Vigilia 
1 9 6 2 / 3 . 195. 
